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Treize à la douzaine
Illustré par Richard Mill
1 Montréal, Estérel, février 1981
2 18,5 x 17,5 cm, 37-[4] p. dont 2 f. de pl., sous couverture imprimée.
3 Illustration :  collage  photographique  en  noir  reproduit  en  offset  de  Richard  Mill  sur
double page.
Imprimeurs : Ateliers SPL pour le texte ; Imprimerie Art Litho à Paris pour l’illustration.
Tirage :  90  ex.  numérotés  de  1  à  90,  4  ex.  marqués  DL  réservés  au  dépôt   légal  plus





















Imprimeurs :   [Librairies-Imprimeries  réunies]  à  Paris  pour   le  texte ;   [Luc  Moreau]  à
Paris pour la gravure.

















Imprimeurs :  Presses  des  Librairies-Imprimeries  Réunies  à  Paris  pour   le  texte ;  René
Tazé à Paris pour les gravures.












La Porte du pays brûlé
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18 Illustrations : 3 eaux-fortes en noir hors texte d’Axel von Cassel.










































































































BMVR  Nice :  XX-O-6 :   Ex.   1.   Joint :   1   origami   d’oiseau   réalisé   dans   du  papier   de
tapisserie murale (don Henri Maccheroni, 2015)
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